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VABSTRAK
Kajian ini adalah untuk mengkaji epik Ramayana dan filem 
Perempuan Melayu Terakhir. Tujuan kajian ini adalah untuk 
membuat perbandingan watak dan plot epik Ramayana dan filem 
Perempuan Melayu Terakhir. Kaedah kajian yang digunakan 
adalah analisis narratif dan pengumpulan data. Hasil kajian 
mendapati, wujudnya persamaan dari segi watak dan plot 
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